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 В настоящее время общеобразовательная школа переживает модернизацию, 
которая подразумевает реализацию преобразований с целью улучшения 
действующей образовательной системы до стандартов мирового уровня. Этот 
процесс продолжается уже не первый год, изменения подразумевают введение 
новшеств в методы обучения и воспитания школьников, новых образовательных 
технологий, в том числе современных цифровых технологий в учебном процессе. 
Процесс модернизации предъявляет новые требования к образованию в плане 
формирования личности обучающегося,  способного к саморазвитию и 
самосовершенствованию, с ценностно-смысловыми ориентирами и установками, со 
сформированными компетенциями в предметных областях, в области 
информационно-коммуникационных технологий (далее по тексту ИКТ) на уровне 
общего пользования, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Преследуется главная цель: воспитать и обучить школьников   людьми, умеющими 
думать, хорошо ориентироваться во всех сферах жизни, что их окружает, правильно 
оценивать различные ситуации, в том числе и проблемные, принимать взвешенные 
самостоятельные решения, уметь учиться. 
 На этот момент в школах продолжается работа по переходу 
общеобразовательной школы к реализации федеральных государственных 
стандартов (далее по тексту ФГОС) нового поколения. Неотделимой частью 
стандарта второго  поколения являются универсальные учебные действия (далее по 
тексту УУД). В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 
обеспечивающий активную учебно-познавательную деятельность учащихся [41]. В 
сфере познавательных универсальных учебных действий школа стремится, чтобы 
школьники научились воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладели действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач. Одним из  
перспективных направлений в решении таких задач можно назвать организацию 




 ФГОС предъявляет требования к структуре основной образовательной 
программы основного общего образования (далее по тексту ООП ООО), а именно 
ООП ООО реализуется образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов [42]. Таким образом, внеурочная 
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. И в первую очередь, она 
направлена на достижение личностных и метапредметных результатов, в том числе 
и на развитие познавательных УУД.     
Теоретическое обоснование концепции развития универсальных учебных 
действий разработано на основе системно - деятельностного подхода (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. 
Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, 
О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 
Асмолова [6].  
Психолого-педагогическое осмысление этих вопросов проводилось в работах 
Л.С. Выготского [11], В.В. Давыдова [19], А.Э. Симановского [48], Н.Ф. Талызиной, 
Д.Б. Эльконина, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской [50]; методическое осмысление - 
в работах В.В. Афанасьева, В.А. Гусева [18],  М.И. Зайкина, Л.В. Занкова[23], Т.Г. 
Ходот [52], И.Ф. Шарыгина [56] и других.  
В настоящее время теоретические исследования (В. Гаспарский [13], И.И. 
Ляхов [29],  Н.Н. Нечаев [36], Л. Тондл, И.И. Пейша [51] и др.) определяют 
проектную деятельность как самостоятельный вид деятельности, овладевать 
которой возможно не стихийно, на бытовом, житейском уровне, в целенаправленно, 
в процессе специально организованного обучения. Как отмечают известные 
современные ученые (И.А. Зимняя [24], В.В. Рубцов[43], И.А. Сасова[44], В.Ф. 
Сидоренко [47] и др.), обучение проектированию, проектное образование есть 
способ формирования проектного способа взаимодействия с миром, снимающего 
противоречия технологического этапа современного общественного развития в 
целом и образования в частности. 
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Работ, изучающих проблему развития познавательных УУД при обучении 
математики, меньше (Л.И. Боженкова [6], Середа Т.Ю. [46] и другие).  
Для организации проектной деятельности также использовались методические 
рекомендации по внеурочной деятельности (Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. 
Чуракова [15]) с описанием основных способов работы учителя и общих 
рекомендаций. 
Рассмотрению проблемы развития познавательных УУД у школьников в ходе 
внеурочной деятельности средней школы посвящены исследования С.Г. 
Воровщикова, Д.В. Татьянченко, Е.В. Орловой [10], Ивановой Е.В. [25] и других 
ученых. 
В работах Е. С. Полат [41], И. Д. Чечель[54] раскрыт педагогический потенциал 
проектной деятельности школьников; Г.В. Нарыковой, Е.А.Гилевой [14],  
охарактеризованы этапы учебного проекта, роль учителя на каждом из них; И.Д. 
Чечель, С. Н.  Лернер [54, 27] предложили различные подходы в оценивании 
проектной деятельности. Наконец, Е.С. Полат, Е.А. Адаричевой рассмотрены 
особенности проектной деятельности на уроках математики и особенности 
внеклассных проектных заданий [41, 1] .  
Однако только единичные работы  посвящены  проблеме развития 
познавательных УУД в ходе внеурочной деятельности общеобразовательной школы 
по математике (Мельникова Ю.Б., Соловьянова В.Б., Ширпужева С.В. [34], Иванова 
Е.В. [25] и др.). При этом большинство исследований затрагивают лишь работу с 
отдельными классами (1-4 классы и 9-11классы, профильные классы) и иные 
предметные области (русский язык, окружающий мир, технология и др.).   
Поэтому проблема развития познавательных УУД в ходе внеурочной 
деятельности по математике далека от разрешения, особенно для 5-7 классов. 
Анализ состояния рассматриваемой проблемы в педагогической теории и 
практике позволил выявить противоречия: 
–  необходимостью развития у школьников познавательных УУД и 




– доказанной (подтвержденной) эффективностью технологии проектной 
деятельности при обучении и недостаточным использованием данной технологии 
при обучении  в среднеобразовательной школе; 
– пониманием педагогами значимости проектной деятельности  обучающихся 
общеобразовательной школы и их неготовностью использовать данную технологию 
в практической деятельности вследствие отсутствия необходимых 
профессиональных компетенций; 
- необходимостью в организации внеурочной деятельности по математике и 
недостаточное методическое обеспечение данного вопроса; 
Актуальность исследования. 
Учитывая вышеперечисленное, актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что остается недостаточно изученной проблема организации развития 
познавательных УУД посредством проектной деятельности во внеурочной работе 
по математике, не определены методы и приемы организации каждого из этапов 
проектной деятельности, а также критерии и способы оценки эффективности 
организации работы по развитию познавательных УУД среди школьников 5-7 
классов в рамках изучения математики.  
Потребность в разрешении данной проблемы определила выбор темы 
магистерской диссертации: «Проектная деятельность как средство развития 
познавательных УУД при обучении математике». 
Цель исследования. 
Научно обосновать и разработать методику формирования познавательных 
УУД у учащихся средней школы посредством проектной деятельности в ходе 
внеурочной работы по математике. 
Формирование познавательных УУД через проектную деятельность позволит 
обеспечить учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения; создать условия развития личности и ее самореализации 






Процесс обучения математике в общеобразовательной школе. 
Предмет исследования. 
  Развитие познавательных УУД у школьников посредством проектной 
деятельности в ходе организации внеурочной деятельности по математике. 
Гипотеза. 
Развитие познавательных УУД посредством проектной деятельности на 
уроках математики будет результативным, если 
1. Проектная деятельность будет организована как процесс совместной 
деятельности учителя, ученика или группы учеников, объединенных общими 
целями. 
2. Учащиеся освоят наиболее актуальные для работы над проектами способы 
деятельности, а именно различные способы поиска и первичной обработки 
информации, проведение и обработка результатов опыта и наблюдения, 
опроса и анкетирования и других методов сбора данных. 
3. Учащиеся получат возможность самостоятельно выбирать любую значимую 
тему предмета, проводить самооценку успешности выполнения умственных и 
практических действий. 
4. Учащиеся  будут последовательно и самостоятельно выполнять все этапы 
работы над проектом в полном объеме, сохраняя  структуру проекта. 
Задачи исследования. 
1. Провести анализ психолого-педагогической и методической литературы по 
проблеме исследования. 
2. Изучить условия для формирования познавательных универсальных учебных 
действий у учащихся общеобразовательной школы. 
3. Организовать работу по проектной деятельности — используя наличие 
разнообразных материалов и оборудования в свободном для школьника доступе 
и познавательного интереса как основного мотива деятельности. 
4. Сформировать научно-методические рекомендации для педагогов по 
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использованию проектной деятельности как средства развития у школьников 
познавательных УУД посредством проектной деятельности в ходе внеурочной 
деятельности по математике. 
5. Провести оценку эффективности работы, сформулировать выводы по работе. 
Методы исследования. 
В исследовании используются теоретический анализ психолого-
педагогической, методической и дидактической литературы по проблеме 
исследования, организация и проведение эксперимента, анкетирование и 
наблюдение за школьниками, количественная и качественная обработка результата. 
Структура исследования: работа состоит из введения, трех глав, 8-ми 
параграфов, заключения, списка литературы. В первой главе рассматриваются 
теоретические основы проблемы развития познавательных УУД у школьников, а 
также основы организации проектной деятельности и внеурочной работы по 
математике.  Вторая глава посвящена методике развития познавательных УУД в 
процессе проектной деятельности в ходе внеурочной работы по математике. Третья 
глава содержит в себе ход экспериментальной работы и ее результаты. 
Экспериментальная база исследования: 
Эксперимент проводился с учащимися МАОУ «СОШ № 25 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма. 
Научная новизна результатов исследования состоит в том, что разработана 
методика работы с 5-7 классами для развития познавательных УУД посредством 
проектной деятельности в ходе внеурочной деятельности по математике. 
Практическая значимость состоит в том, что результаты могут быть 
использованы педагогами, так как подобран диагностический материал, разработан 
и систематизирован комплекс активных методов обучения для каждого этапа 
проектной деятельности с целью развития познавательных УУД обучающихся в 




ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
1.1 Содержание и структура познавательных универсальных учебных действий 
Федеральный государственный стандарт лежит в основе для многих 
преобразований в российском образовании. Он представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 










Рисунок 1. – Структура требований ФГОС 
Требования к результатам представлены описанием предметных, личностных и 
метапредметных результатов. Под метапредметными результатами понимается 
освоение универсальных учебных действий, ключевых компетенций и 
межпредметных понятий, а также формирование способности использовать их в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельно планировать и 
осуществлять учебную деятельность и организацию учебного сотрудничества с 





















- самоопределение              - познавательные УУД           - предметные и 
-смыслообразование                                                               межпредметные    
-ценностная и                     - коммуникативные УУД        действия с  
морально-этическая                                                               учебным 
 ориентация                         -регулятивные УУД                материалом 
Рисунок 2. – Структура требований ФГОС к результатам обучения 
 ФГОС ООО объясняет структуру требований к результатам обучения, 
предоставляя общую характеристику трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных [14]. Анализируя содержание ФГОС ООО, можно 
отметить, что в метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования авторы стандарта включают освоение 
универсальных учебных действий.  
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 
общего образования отвечает новым общественным запросам, отражающим 
переход нашего государства к новому формату социума, основанному на знаниях и 
высоком инновационном потенциале. Целью образования становится 














обеспечивающее в том числе такую  важную компетенцию, как умение учиться.  
При этом нужно подчеркнуть, что некоторые ученые, педагоги и учителя 
отмечают отсутствие самого понятия УУД, введенного в учебную и научную 
литературу.  А.В. Хуторской полагает, что в стандарте отсутствует единое 
основание классификации образовательных результатов: предметных, 
метапредметных, личностных. [53] С.Г. Воровщиков также отмечает, что в 
понимании состава и структуры УУД имеется путаница, учителю необходимо 
осмыслить ценностную составляющую УУД [9]. 
 «Умение учиться», по мнению А.Г. Асмолова УУД, – это то, что они создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 
умения [6]. А.В. Онучина дает свою формулировку понятию УУД обучающихся 
основной школы – это «объединение способов действия обучающихся, а также 
связанных с ними навыков учебной и внеурочной работы, обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование новых умений, 
включающие организационные умения» [8].  
А.Г. Асмоловым выделяются четыре основных вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные. Среди этих УУД, определенных 
и во ФГОС, познавательные действия являются значимыми, поскольку это один из 
ведущих видов деятельности человека, сознательно направленный на приобретение 
информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также 
конкретных знаний. 
По мнению А.В.Онучиной, познавательные УУД – это «универсальные 
способы деятельности, которые обеспечивают эффективное использование приемов 
мышления, логических действий и операций для решения учебных проблем с 
применением методов информационного поиска» [8]. Познавательные УУД 
формируют следующие личностные качества: целеустремленность и 
ответственность, формирование умения осуществлять достижение поставленной 
цели, моделирование для решения учебных и внеучебных задач. Самостоятельное 
моделирование, которое относится к познавательным учебным действиям, создает 




Клинова М.Н. определяет понятие познавательных УУД как систему 
способов познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса 
поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 
обобщению и использованию полученной информации [9]. 
Как и любое свойство личности, познавательные УУД формируются  в 
деятельности, причем не изолированно, а в тесном взаимодействии с 
потребностями и с другими мотивами. 
При формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание на 
установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом 
детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный 
материал.     











Рисунок 3. – Классификация познавательных УУД группы авторов под 
руководством А.Г. Асмолова 
Одной из самых распространенных классификаций видов УУД, которой 
пользуются многие общеобразовательные школы Российской Федерации при 














является классификация УУД, составлена группой авторов под руководством А.Г. 
Асмолова: А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. 
Салмина, С.В. Молчанов.  
Познавательные универсальные действия: общеучебные, логические, 
постановка и решение проблемы. 
Общеучебные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации; - применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 - структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 
- определение основной и второстепенной информации; 
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; 
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- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
-знаково-символические действия  составляют особую группу общеучебных 
универсальных действий; 
-моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих компонентов;    
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствия; 
- установление причинно-следственных связей; 
-построение логической цепи рассуждении; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- постановка и формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
 Представленная выше классификация самая распространенная и 
общепринятая. При этом С.Г. Воровщиков признает, что такая классификация 
познавательных УУД нельзя считать корректной, т.к. в ней не соблюдены все 
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основные правила классификации, в основе которых лежат определенные 
требования к логическому делению [7]. С этим соглашается М.С. Мартынец, 
который в своей статье пишет, что в пояснениях у А.Г. Асмолова приводится 
описание только некоторых функций. В его классификации (А.Г. Асмолова) в 
одной группе оказываются логические приемы (анализ, синтез, сравнение) и 
операции (обобщение, подведение под понятие, сериация), что не позволяет 
досконально разобраться в сущности универсальных действий [30].  
Сам С.Г. Воровщиков классифицировал только общеучебные УУД, по другим 
видам УУД классификацию не предложил. При этом знаково-символические УУД 
от познавательных он отнес к общеучебным. М.С. Мартынец предлагает свою 
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Он признает, что предлагаемая им классификация, возможно, не лишена 
недостатков, но способствует пониманию сущности каждого вида УУД и его места 
в логической структуре классификационной схемы для того, чтобы учитель в 
школе увидел возможности своего учебного предмета в формировании и развитии 
представленных УУД.  
 Следует отметить, что значительная роль для развития познавательных УУД 
отводится математике. Поскольку в первую очередь, при обучении математике 
обучающиеся научатся: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, 
 понимать и использовать математические средства наглядности для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации, 
 выдвигать версии решения проблемы, 
 использовать математические знания для решения различных математических 
задач и оценки полученных результатов, 
  использовать доказательную математическую речь, 
 работать с информацией, в том числе с различными математическими 
текстами, 
 определять возможные источники необходимых сведений, 
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели, 
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями, 
 осуществлять смысловое чтение, 
 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации, 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы учебных задач, 
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 использовать математические средства для изучения и описания реальных 
процессов и явлений, 
 выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 
 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 
обучающийся получит возможность научится: 
 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни, 
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 
обобщения, 
 формировать учебную и общепользовательскую компетенции в области 
использования информационно-коммуникативных технологий, 
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки, 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 
актуальных для них проблем, 
 самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов, 
 интерпретировать информацию, структурировать, переводить сплошной текст 
в таблицу, презентовать полученную информацию, 
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач. 
Формирование УУД, в том числе познавательных УУД, в школе выступает 
необходимым показателем качества получаемого образования. При этом 
достижение цели развития УУД в основной школе становится обязательным для 




Важно понимать, что формирование познавательных УУД происходит в 
процессе усвоения учебных дисциплин, формируют образ мышления, личностную 
и социальную компетентности обучающегося. Для развития познавательных УУД 
необходимо выполнять соответствующие условия: 
 в первую очередь, методическая работа с учителями;  
 совершенствование рабочих программ по предметам, применение 
современных методов обучения с целью научить учиться; 
 использование разнообразных форм обучения: игры, практические 
занятия, научно-практическая работа, проектная деятельность и многое 
другое; 
 обязательное проведение оценивания сформированности 
познавательных УУД детей; 
 развитие самостоятельной деятельности учащихся, развитие умений 
работать с различными источниками информации, выделяя из них 
достоверные. 
Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели понятие УУД, более 
подробно остановились на познавательных УУД и представили классификацию 
познавательных УУД. 
1.2 Организация проектной деятельности при изучении математики и ее 
влияние на развитие познавательных УУД 
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования. Данный подход, концептуально базируется на 
обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и 
индивидуальным особенностям. Понятие системно-деятельностного подхода было 
введено в 1985 г. как особого рода понятие. Этим старались снять оппозицию 
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внутри отечественной психологической науки между системным подходом, 
который разрабатывался в исследованиях классиков отечественной науки (таких, 
как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был 
системным (его разрабатывали Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, 
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и многие др.).   
Одним из эффективных методов, реализующих системно-деятельностный 
подход, является метод проектов. Участвуя в проектной деятельности, учащиеся 
самостоятельно ставят цели, планируют и выполняют задания, оценивают и  
объясняют результаты проекта. 
Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными 
категориями как «проект» и «деятельность», имеющими разноплановый характер, 
как с точки зрения различных отраслей науки и методологии.                                                            
 Термин «проект» (projection) в переводе с латинского означает – брошенный 
вперед, это прототип какого-либо объекта, вид деятельности либо план, 
предположение, предварительный текст какого-либо документа, замысел какого-
либо действия.    
 В «Толковом словаре русского языка Ожегова С.И.» указываются три 
определения слова «проект»:  
1. Paзpaбoтaнный плaн coopyжeния, кaкoгo-нибyдь мexaнизмa, ycтpoйcтвa. 
Например, проект здaния, мocтa, проект peкoнcтpyкции улицы, диплoмный 
проект.  
2. Пpeдвapитeльный тeкcт кaкoгo-нибyдь дoкyмeнтa. Например, проект 
peзoлюции.  
3. 3aмыceл, плaн. Например, в пpoeктe былa экcкypcия в гopы.   
          Часто толкование значения этого слова ограничивается его общетехническим 
пониманием. Поэтому в технической сфере смысл разработки проекта как раз и 
состоит в том, что в результате должны появиться либо определенный 
материальный объект, либо алгоритм его создания, а также необходимая 
документация и технология. В сущности, этот результат в технике и носит название 
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проекта, неважно, будет ли это проект здания, автомобиля, станка и т.д. Термином 
“проект” объединены, таким образом, как работа по созданию проекта, сам продукт 
этой работы, так и способы тиражирования этого продукта в других условиях. 
Поэтому для обучающегося общеобразовательной школы важной организационной 
задачей школьного проекта является не только выбор темы, цели и задач, но и 
выбор формы продукта проектной деятельности, чтобы защита проекта не стала 
примитивной презентацией доклада к обыкновенному реферату. Иными словами, 
школьный проект строится точно также, как и «взрослый» проект, т.е. принципы 
работы над проектом едины. 
 Проекты стали распространенной формой продуктивной и общественно 
значимой деятельности людей в самых различных сферах. Мы постоянно слышим о 
гуманитарных, экологических, экономических, политических, спортивных, 
развлекательных и других проектах.  
 Проекты в педагогике под названием “метод проектов” уже 100 лет назад 
начали активно внедряться и в школьную преподавательскую практику. Обычно 
этот метод связывают с идеями американского философа и педагога Дж. Дьюи, 
который предлагал строить обучение на активной основе, через практическую 
деятельность ученика, соответствующую его личной заинтересованности именно в 
этом знании. Суть метода проектов — развитие активного и гибкого мышления и в 
целом личности ученика с учетом его собственных интересов и целей через опыт 
деятельности. 
      В 1905 году русский педагог С.Т. Шацкий начал попытки использовать метод 
проектов в преподавании [57]. Далее в 1920-е гг. метод проектов получил развитие 
в советской школе для приобретения знаний и умений и применением их в решении 
практических задач. Более того, педагоги-исследователи того времени 
(В.Н.Шульгин, М.В.Крупенина, Б.В.Игнатьев) провозгласили его единственным 
средством преобразования “школы учебы” в “школу жизни”, где приобретение 
знаний будет осуществляться на основе и в связи с трудом учащихся. При этом 
учебные предметы отрицались, систематическое усвоение знаний на уроках под 
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руководством учителя подменялось работой по выполнению заданий проектов, 
которые часто имели общественную направленность. Темы их говорят сами за себя: 
“Поможем ликвидировать неграмотность”, “Вред алкоголя” и т.п. Неудивительно, 
что уровень общеобразовательной подготовки школьников падал, учащиеся 
приобретали лишь знания и навыки, связанные с выполняемой ими практической 
работой. Поэтому универсализация метода проектов была осуждена и в дальнейшей 
практике советской школы этот метод не применялся. 
 За рубежом (в США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, 
Германии, Италии и др.) метод проектов нашел широкое распространение и 
приобрел большую популярность за счет рационального сочетания теоретических 
знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. 
 В современной российской школе проектная система обучения начала 
возрождаться лишь в 1980-1990-х гг. в связи с реформированием школьного 
образования, демократизацией отношений между учителем и учениками, поиском 
активных форм познавательной деятельности школьников. 
 Таким образом, под понятием школьный проект будем понимать специально 
организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 
действий, ограниченный во времени и завершающихся созданием продукта, 
изготовленного в процессе проектирования, и его презентации. Под понятием 
проектной деятельности будем понимать набор техник и приемов, позволяющих 
создавать образовательные ситуации, в которых обучающийся 
общеобразовательной школы ставит и решает собственные проблемы, и технология 
сопровождения самостоятельной деятельности ученика. Тем самым создается 
особая образовательная среда, в которой реализуются принципы деятельностного 
подхода и личностно-ориентированного обучения, а именно: принцип 
вариативности (возможности свободного выбора обучающимися проблематики и 
темы своей работы), принцип открытости (возможности совместной деятельности 
учителя и обучающегося), принцип гибкости (возможность гибко изменять план 
работы учителя с учеником в зависимости от особенностей последнего).   Основной 
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тезис современного понимания проектной деятельности заключается в понимании 
обучающимися, для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут 
использовать их в своей жизни.  
Исследователи отмечают, что понятие «проектная деятельность» по-разному 
трактуется в педагогике: понимается как исторически сложившаяся, социально и 
экономически обусловленная потребность людей получать в условной форме 
прогностические ситуации вещественного характера с целью направленного 
преобразовательного воздействия на окружающий мир (Н.П. Валькова, В.И. 
Михайленко и другие). И.И. Ляхов отмечает в своих работах, что суть проектной 
деятельности проявляется в духовно-практической активности, направленной на 
идеально-перспективное изменение мира. Процесс проектирования 
характеризуется эвристической инновационностью, системностью, 
технологичностью и т.д.  Учебно-исследовательская деятельность индивидуальна 
по самой своей сути и нацелена на то, чтобы получать новые знания, а цель 
проектирования – выйти за рамки исключительно исследования, обучая 
дополнительно конструированию, моделированию и т.д. Это обучение должно 
осуществляться как на материале существующих учебных предметов, так и в 
специально организованной образовательной среде.        
   В соответствии   с указанным выше деятельностным подходом знания не 
передаются в готовом виде, а добываются самостоятельно обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.  При выборе методов обучения и 
организации учебно-познавательной деятельности учитель должен выбрать такие, 
где единоличное руководство учителя замещается на сотрудничество с учеником, на 
совместную активную работу. 
Такое обучение способствует тому, что ученик чувствует себя полноправным 
участником учебного процесса, самостоятельно планирует свою деятельность, 
выдвигает гипотезу и формулирует цель и задачи своей деятельности, выбирает 
свой определенный уровень усвоения материала, самостоятельно распределяет 
свои силы и возможности. Для вовлечения учеников в активную познавательную 
деятельность на уроках математики и во внеурочной деятельности хорошо 
подходит метод проектирования. Несмотря на то, что данный метод не является 
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новым в педагогике, он остается актуальным, т.к. отвечает требованиям нового 
образовательного стандарта. Формирование универсальных учебных действий в 
процессе работы над проектом можно проследить на каждом этапе: 
 выбор и обоснование темы проекта (познавательные: видеть математическую 
задачу в других дисциплинах и окружающей жизни, выдвигать гипотезы при 
решении проблемных задач и понимать необходимость их проверки); 
 определение конечного результата, цель проекта (познавательные: 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
самостоятельно планировать пути достижения целей, самостоятельно 
действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 
проблем) 
 обсуждение и составление плана проекта, сбор информации, анализ 
прототипов (познавательные: работать с информацией, в том числе с 
различными математическими текстами, определять возможные источники 
необходимых сведений); 
 изготовление проектного изделия (познавательные: виртуальное и 
натуральное моделирование технологических объектов и процессов); 
 оформление проекта (познавательные: постановка и формулирование 
проблемы; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; построение логической цепи 
рассуждений, самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 
учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов, презентовать полученную информацию); 
 анализ результатов, оценка проекта:( анализировать, сравнивать,   и обобщать 
факты и явления). 
Таким образом, метод проектов – это педагогическая технология, стержнем 
которой является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 
познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий 
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мир и воплощает новые знания в реальные продукты, является одним из успешных 
методов развития УУД, в том числе познавательных. 
В общеобразовательной школе потребуется решить следующие возникшие в 
ходе организации проектной деятельности проблемы: 
1. нежелание обучающихся понимать и развивать свои индивидуальные 
способности, возможности и потребности;  
2. неумение проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 
коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 
реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 
актуальными познавательными потребностями;  
3. непонимание родителями (законными представителями) сути проектной 
деятельности в учебной деятельности их детей, в результате чего выполнение 
сводится к формальному выполнению работу по типу 
списывания/копирования из сети интернет. 
Самым слабым местом можно считать умение интегрировать знания, а также 
применять их для получения новых знаний, объясняющих явления окружающего 
мира. Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в 
возможности создания у учащихся цельного знания: соединения усилий разных 
учителей для синтеза этого знания; повышения мотивации учащихся в получении 
дополнительных знаний; изучения важнейших методов научного познания 
(выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно поставить и сформулировать 
задачу проекта, найти метод анализа ситуации); рефлексии и интерпретации 
результатов. 
Заинтересованная работа над проектом способствует воспитанию у 
школьников значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, 
толерантность, диалог): чувства ответственности, самодисциплины; способности к 
методичной работе и самоорганизации; желания делать свою работу качественно. 
Наконец, участие в проектировании на уроках математики хорошо развивает и 
формирует УУД учащихся общеобразовательной школы. Т.к. целью обучения 
математики является не только предметные знания, сколько развитие общих 
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способностей, умений и навыков, структурированных в УУД. 
1.3 Внеурочная деятельность по математике как средство развития 
познавательных УУД 
В материалах ФГОС понятие «внеурочная деятельность», рассматривается 
как неотъемлемая часть образовательного процесса, и характеризуется как 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной системы. При реализации своих задач, она одновременно направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 9, п. 6) образовательный 
стандарт указывает на то, что «основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся» с последующим 
включением в нее условно нового элемента — внеурочной деятельности. При этом, 
«союз» учебной и внеурочной частей основной образовательной программы 
опирается на Программу воспитания и социализации обучающихся, которая 
является составной частью примерных образовательных программ 
образовательного учреждения для начальной и средней школы. 
Термин «внеурочная деятельность», который употребляется для обозначения 
определенного спектра жизнедеятельности образовательного учреждения, не 
является абсолютно новым в педагогической теории и практике. Для 
образовательного учреждения внеурочная деятельность всегда была неотъемлемой 
частью выполняемых им функций. 
В педагогических словарях и энциклопедиях, в исследованиях ученых-
педагогов 1920–1970-х годов чаще всего встречался термин «внеклассная работа». 
Она рассматривается как организованные и целенаправленные занятия с 
учащимися, проводимые школой для расширения и углубления знаний, умений, 




Ряд российских исследователей (И.Я. Лернер, Л.М. Румянцев и др.) 
придерживались термина «внеклассная деятельность» и рассматривали её как 
неотъемлемую составную часть единого целостного педагогического процесса, 
который представляет собой относительно закрытую воспитательную систему, 
основанную на единой целенаправленной, длительно действующей программе 
организации и развития школьного коллектива. По мнению этих авторов, в отличие 
от урочной деятельности внеклассная деятельность в силу своих сущностных 
особенностей не является обязательной, является формой целенаправленной 
организации свободного времени учащихся [27]. 
Программа формирования и развития УУД отражается в рабочих программах 
учебных предметов, в том числе и в программе организации внеурочной работы по 
учебным предметам. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 
формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, 
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 
школьные научные общества, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 
Организация внеурочной работы должна обеспечивать учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся. При этом внеурочная деятельность, в 
отличие от урочной, организуется, прежде всего, на добровольной основе, в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. План внеурочной 
деятельности определяет состав и структуру направлений, форму организации, 
объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 
часов за 5 лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и 
утверждает план внеурочной деятельности.  
В письме Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
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внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» определены цель и основные 
задачи внеурочной деятельности [39]. Цель организации внеурочной деятельности 
в общеобразовательной школе – создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 
на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд 
очень важных вопросов: 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся, 
 улучшить условия для развития ребенка, 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования определяет образовательное учреждение. К числу 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены 
личностные и метапредметные результаты УУД (познавательные, коммуникативные 
и регулятивные). 
Внеурочная деятельность учащихся – это целенаправленный процесс обучения 
математике, развития личности и воспитания посредством реализации рабочих 
программ за пределами основной программы курса математики в интересах 
учащегося, школы и государства в целом. Она позволяет расширить и углубить 
знания по математике, развить познавательный интерес к изучаемому предмету и 
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увеличить мотивацию. Поэтому внеурочная деятельность в школе дает акцент в 
сторону развития математических способностей, которые формируются в виде 
познавательных УУД. 
Согласно требованиям ФГОС и во внеурочной деятельности для 
формирования и развития УУД, в том числе и познавательных, используется 
системно-деятельностный подход как основа современного образовательного 
процесса. Его можно реализовать через процесс решения задач, выработки 
стратегий нешаблонных действий, проектную деятельность и др. 
Внеурочная деятельность способствует развитию математических 
способностей, формированию познавательных универсальных учебных действий. 
Формы организации внеурочной деятельности делятся на постоянные и 
временные. Данной классификации придерживаются многие педагоги-
исследователи, например об этом пишет в своей статье В.Н. Шайкина [55]. 
Очень подробно остановилась на формах внеурочной деятельности в своих 
статьях Л.М. Гура, которая считает, что внеклассная работа является одним из 
эффективных средств для вовлечения школьников в активную учебно-
познавательную деятельность. [17] 
К первой форме относятся математический кружок, школа юных математиков, 
математическая лаборатория, творческая группа математиков и т.п. Такая форма 
хоть и ограничена по времени, но носит систематический характер. К временной 
(непостоянной) форме относятся такие, как математические олимпиады, 
математические вечера, предметные недели и др. К такой форме относят 
внеурочные работы, ограниченные определенным отрезком учебного года (неделя, 
конец четверти, конец учебного года). 
Математический кружок – одна из самых объемных форм организации 
внеурочной работы. Кружок формируется на добровольной основе из учащихся, 
проявивших интерес к изучению математики. Преимущественно для углубления 
своих знаний, к совершенствованию своих математических способностей и умений. 
Оптимальным количеством принимается от 10 до 20 членов кружка. Работа 
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планируется на весь учебный год, а то и на несколько лет вперед. 
В отличие от математического кружка, творческая математическая группа еще 
более узкопрофильная форма внеурочной деятельности по математике. Группа 
формируется из математически одаренных детей для создания максимально 
благоприятных условий для развития математических способностей данных 
учащихся. Оптимальным количеством принимается до 7 человек в группе. 
Математические вечера в основном направлены для увеличения интереса к 
изучению математики, часто проводятся в формате праздника, игровой форме с 
соревновательным характером: викторины, конкурсы, математические бои и т.п. 
Школьники обычно с большим желанием участвуют в подготовке и проведении 







     - математический кружок                         - математические олимпиады 
     - школа юных математиков                     - математические вечера 
     - математическая лаборатория               - предметные недели 
     - творческая группа математиков           - математические конференции 
     - и т.д.            - математические бои и т.д. 
Рисунок 5. – Классификация форм организации внеурочной деятельности 
автора Л.М. Гура 
Таким образом, обратившись к опыту современной школы, организация 
внеурочной деятельности по математике позволяет разнообразить формы обучения 
и наладить процесс интенсивной учебной деятельности. При этом не следует 









забывать об интеграции урочной и внеурочной деятельности участников 
образовательного процесса. А именно, для математики внеурочная деятельность 
связана с общеобразовательной программой по математике и другим предметам, 
актуализируя важные аспекты для учащихся. 
Основная задача педагога при организации внеурочной деятельности для 
развития УУД учащихся заключается в том, чтобы учащиеся самостоятельно 
сформировали для себя потребность в получении новых знаний, овладели 
способностью творческого преобразования материала, приобрели цель 
самостоятельно решать учебные и жизненные проблемы и задачи. Конечная цель – 
личный образовательный результат каждого учащегося, полученного в ходе 
организованной внеурочной деятельности (идеи, гипотезы, версии и их продукты 
деятельности: опыты, схемы, модели, проекты и т.п.). 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1  
Проектная деятельность является одним из способов реализации требований 
ФГОС основного общего образования, т.к. полностью удовлетворяет требованиям 
системно-деятельностного подхода. Проектная деятельность позволяет развивать 
все типы УУД, в том числе и познавательные УУД. 
При этом учитель не является главным источником информации и экспертом, а 
обучающиеся перестают быть пассивными слушателями, они самостоятельно 
формулируют тему своей проектной работы, высказывают свое мнение, делают 
самостоятельные выводы.  
Процесс обучения приобретает индивидуальный и творческий характер, а 
мотивация обучения возрастает при одновременном снижении процента 




ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ШКОЛЬНИКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ХОДЕ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1 Обучение школьников основам проектной деятельности 
В учебно-воспитательном процессе проектный метод - это технология 
развивающего обучения, способствующая активизации познавательной 
деятельности, формированию личностных качеств, развитию умения работать в 
коллективе и в группе.  
Деятельностный подход в сфере образования имеет практико-ориентированное 
направление в процессе обучения с целью формирования у учеников ключевых 
компетентностей с точки зрения универсальных способов учебной и социальной 
деятельности. Одним из системообразующих подходов, по мнению Н.В. Матяш, 
усиливающих развивающий эффект образовательных программ и положительно 
влияющих на формирование личности современного школьника, является 
проектная деятельность, которую можно рассматривать как самостоятельную 
структурную единицу учебно-воспитательного процесса, в том числе и при 
изучении математики. 
По мнению Н.В. Матяш [31] проектная деятельность является интегративным 
видом деятельности, синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, 
ценностно-ориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной, а 
главное творческой деятельности. Проектная деятельность школьников тесно 
связана с проблемой творчества, является творческой по сути. На основании этого, 
Н.В. Матяш утверждает, что творческая проектная деятельность школьников – это 
деятельность по созданию изделий и услуг, обладающих объективной или 
субъективной новизной, имеющих личностную или общественную значимость. 
Сущность проектного обучения заключается в возможности получения 
предметных знаний и навыков, овладении способами их добывания, развития и 
закрепления. Учащиеся самостоятельно решают различные проектные цели и 
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задачи, которые сами ставят перед собой самостоятельно. Источником активности 
учащегося в данном случае являются его потребности. Движущей силой 
потребностей служат противоречия между задачами проекта и текущим уровнем 
знаний и познавательных сил школьников. И поскольку в основе проектного 
обучения лежит проблемная ситуация, то процесс решения данной проблемы связан 
с процессом преодоления затруднений. По итогу решения проблемы проектная 
деятельность переходит к завершающей фазе – конкретизации и обобщению, 
созданию и оформлению продукта проекта. В целом все это составляет 
непосредственную практическую деятельность. Н.В. Матяш называет данную 
схему решения проблемы – проектной. В таком случае процесс обучения 
преобразуется в процесс самообучения в виде непрерывного ряда открытий, 
являющихся следствием собственных усилий ученика, где метод проблемной 
ситуации переходит в поисковый, в исследовательский, а далее в проектный метод. 
Он не только приобретает знания, но и учится тому, как их приобрести, как самому 
наблюдать, экспериментировать, изобретать, анализировать, логически рассуждать, 
обобщать, сравнивать, классифицировать. То есть как раз учащиеся в ходе своей 
проектной деятельности осуществляют учебные действия, относящиеся к 
познавательным УУД в приведенной выше классификации А.Г. Асмолова [4]. 
Но прежде, для начала самостоятельной работы над проектом, учащийся 
общеобразовательной школы должен знать порядок и этапы выполнения проекта, 
соответствующего учебным возможностям. Понимать, как сформулировать тему 
своего проекта, обосновать его актуальность, выделить проблему, цель и задачи, 
определится с продуктом проекта. И только после этого активность ученика 
приобретет характер развития саморегулирующей учебной деятельности с ее 
мотивами, средствами и способами существования. А у учителя появится новая 
профессиональная роль: учитель-консультант и учитель-помощник. 
Поэтому учителю необходимо показать способы и приемы детального анализа 
ситуаций для принятия решений, возможностям планировать ресурсы, сбора 
данных и первичной обработки информации, продуктивной коммуникации во 
время работы в группах и публичного выступления, а учащимся необходимо 
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освоить различные способы деятельности и подготовится к разработке и 
реализации собственных проектов. По мнению авторов методического пособия по 
преподаванию курса «Основы проектной деятельности» Г.Б. Голуб, Е.А. 
Перелыгина, О.В. Чуракова [15] он включается в программу общеобразовательной 
школы в качестве поддержки проектной деятельности. Курс позволяет освоить 
базовые для работы над проектами способы деятельности, единой строго 
определенной и оптимальной для конкретной общеобразовательной школы 
последовательности в освоении учащимися моделей нет и быть не может. Школа 
самостоятельно выбирает конкретные модули курса и планирует 
последовательность их освоения в зависимости от потребностей и возможностей 
учащихся определенного класса и тех трудностей, с которыми они сталкиваются в 
своей проектной деятельности. При этом ни пересказ прочитанного, ни заучивание 
определений, понятий в рамках освоения курса «Основы проектной деятельности» 
не предусмотрено и недопустимо. 
При работе над проектом учащемуся приходится обращаться не только к сети 
Интернет, но и к справочной литературе для поиска необходимой информации. 
Проектная деятельность позволяет выработать навык поиска информации в 
справочной и учебной литературе вообще, получить опыт поиска нужной 
информации, необходимой для разрешения проблемы. В итоге, учащийся получает 
представление о структурировании информации в справочной литературе, 
получают опыт работы поиска и отбора информации, опыт работы со справочной 
литературой, учится сопоставлять информацию из разных источников, оформлять 
ссылки на источник информации. Целесообразно провести экскурсию в библиотеку, 
где учащиеся получат возможность рассмотреть разные виды справочной 
литературы, увидеть, что справочной литературы много, она разнообразна, узнать о 
том, как проводить поиск информации внутри справочного издания. 
Учащиеся также осваивают способы первичной обработки информации, 
организуют свою работу по извлечению информации из любого источника в 
соответствии с поставленной целью и задачами проекта. Общая логика работы 
учителя состоит в том, чтобы дать ученикам возможность освоить способы 
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первичной обработки информации на актуальном для них информационном 
материале для разработки и реализации проекта. Полезным для учащихся будет 
освоение приема «инсерт» (чтение текста с маркированием), способа денотатного 
графа (способ первичной обработки информации с помощью графического 
представления связей между частями текста), приема «лестница сужения и 
расширения понятий» (работа с терминами и понятиями), способа коллажирования 
и др. 
Освоение приема «инсерт» позволяет ученикам научиться актуализировать 
имеющиеся знания по теме, различать новую и известную информацию, определять 
противоречия между имеющейся и новой информацией, определять отсутствие 
либо недостаток информации, излагать информацию с помощью ключевых слов, 
задавать вопросы и, наконец, представлять информацию в табличной форме или в 
виде схемы, диаграммы, графика. 
Для некоторых учащихся использование способа денотатного графа может 
оказаться более удобным способом первичной обработки информации. Задача 
учителя – организовать представление графов, проверить правильность 
составления графов, разрешить спорные ситуации. 
Прием «лестница сужения и расширения понятий» является более сложным 
приемом по сравнению с предыдущими приемами и способами. Учащимся следует 
освоить, что такое «ключевое понятие», «объем понятия», определить для себя, что 
понятия могут соотноситься друг с другом по типу «уже-шире». 
Прием коллажирования относится к ассоциативному способу, практика 
показывает, что многие учащиеся пользуются им с удовольствием, это сугубо 
творческий процесс. 
На поисковом этапе работы над проектами наряду с поиском и обработкой 
информации оказываются востребованными такие способы сбора эмпирических 
данных как наблюдение и эксперимент. Обучающиеся должны получить 
представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора первичной 
информации, их отличиях и разновидностях, понимать и уметь планировать 
наблюдения или эксперимент на основе поставленных задач.  
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Ребятам важно осознать, что наблюдение как особый способ сбора 
информации предполагает изучение объекта в его естественных условиях, т.е. 
запрещает исследователю воздействовать на объект так, чтобы его свойства 
изменялись. 
Эксперимент отличается от наблюдения в том, что учащийся вначале задает 
условия, а затем наблюдает процесс, запущенный в искусственных условиях, и его 
результаты. Обучающиеся должны научиться прогнозировать результаты 
эксперимента и сравнивать результаты прогноза и результатов наблюдения в ходе 
эксперимента. Техника эксперимента отличается от техники наблюдения только 
начальным воздействием или созданием ситуации. Остальное – описание, 
измерение и оформление результатов – то же самое, что и для наблюдений. 
Еще одной задачей освоения основ проектной деятельности является 
формирование умения оценивать результат и процесс своей деятельности. 
Обучающиеся должны определить возможные объекты оценки, способы оценки с 
помощью эталона, выделение значимых критериев оценки, проводить самооценку. 
Самооценка необходима для анализа опыта работы над собственным проектом 
обучающегося. Особенно, если он выполняет проект впервые, задача учителя – 
сформировать позитивный настрой к учебе, проектной деятельности, создать у 
обучающихся психологическую установку на анализ собственных действий. 
Ученикам необходимо дать возможность оценить, что удалось, а что не удалось в 
проекте (непонимание, недостаток информации или времени и т.д.). 
Итогом проектной деятельности обычно служит презентация проекта и его 
продукта в формате публичного выступления. Учащиеся должны уметь готовить 
план и текст публичного выступления, пользоваться паузами и интонацией, 
жестами и мимикой для выделения смысловых частей во время выступления, а 
также задавать вопросы к выступлениям других одноклассников. 
Работа с учащимися должна проходить в деятельностном режиме, каждый этап 
должен обсуждаться с учащимися, разбирая причины неудач и затруднений. 
Программа курса «Основы проектной деятельности» направлена на овладение 
учениками универсальных учебных действий, в том числе и познавательных. 
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Обучающиеся с помощью данного курса научатся приемам, формам, способам и 
методам работы со справочной и учебной литературой, освоят сбор информации 
методами наблюдения, эксперимента, опроса, анкетирования и интервью,  курс 
носит пропедевтический характер. Практическая значимость данного курса 
заключается в том, что сделан акцент на формирование у учащихся группы 
познавательных УУД (анализ, обобщение фактов или явлений, построение 
логических рассуждений, установление причинно-следственных связей, 
осуществление сравнение и классификаций и т.д.). 
Таким образом, знания из спецкурса «Основы проектной деятельности» можно 
применить для реализации метода проектов в ходе внеурочной деятельности на 
необходимом предметном материале. 
2.2 Методика использования проектной деятельности в ходе 
внеурочной деятельности по математике 
 В современной школе метод проектов находит применение и в учебной, и во 
внеклассной работе. Использование метода проектов во внеучебной деятельности 
является более рациональным, т.к. в рамках классно-урочной системы реализация 
таких проектов невозможна либо затруднена. Применение метода проектов при 
изучении математики, может быть успешно реализовано, начиная с 5-го класса 
общеобразовательной школы. 
Организуя проектную деятельность в ходе внеурочной деятельности по 
математике, учитель решает сразу две задачи: углубление знаний по предмету, 
нескольким предметам, областям науки и задачу занятости обучающихся во 
внеурочное время. 
  Во внеклассной деятельности учитель и учащиеся не ограничены строгими 
временными рамками и могут планировать работу в зависимости от уровня 
сложности и длительности реализуемого проекта.  Внеурочная работа, как одна из 
форм организации свободного времени учащихся, построенная на основе метода 
проекта, позволяет сделать учебно-воспитательный процесс более целостным, 
системным, ориентированным на личность ребенка, его способности и социальные 
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потребности. Организация внеклассной работы через проектную деятельность 
направлена на развитие познавательной, поисковой, творческой и 
экспериментальной деятельности обучающихся. Проект является одной из 
нетрадиционных форм внеклассной работы в современной школе. 
 На начальном этапе учителю сложно организовать групповую работу, 
поэтому целесообразно организовывать индивидуальную либо парную работу над 
проектом. Пары объединяются либо по интересам после проведенной диагностики 
благодаря «Карте интересов» либо произвольно. Если учащиеся по уровню знаний 
разнородны, то более «сильный» ученик учиться оказывать помощь, 
консультировать, направлять напарника.  
Тематика проектных заданий (в рабочих программах, в методических пособиях 
и т.п. обычно приводится примерный перечень тем по предмету, в ходе внеурочной 
деятельности) обычно затрагивает определенный теоретический вопрос школьной 
программы с целью углубить знания учащихся по этому вопросу.  
Приведем примерный список тем и/или направлений проектной деятельности 
из рабочих программ урочной и внеурочной деятельности в таблице 1. 
Таблица 1. - Примерный список тем и/или направлений проектной 
деятельности по предмету математика/алгебра/геометрия. 
Класс Темы проекта 
5 Магия чисел 
Почему нельзя делить на ноль? 
Системы счисления 
Цифры разных народов мира 
Старинные меры (русские и зарубежные) 
Совершенные числа 
Древние меры длины 
Возникновение чисел 




Из истории возникновения обыкновенных дробей 
Занимательные задачи с обыкновенными дробями 
Геометрические сказки 
Геометрия и мода 
В мире процентов 
Задачи на проценты в жизни человека 
Задачи с экономическим содержанием в 5 классе 
Проценты в современном мире 
Путешествие в страну процентов 
Из истории числа ноль 
Комбинаторика в лоскутной технике 
Математика в живописи 
Оригами и математика 




Астрология на координатной плоскости 
Геометрия в национальном костюме народов России. 
Задачи на переливание жидкости 
Золотое сечение в математик 
Магический квадрат — магия или наука 
Мир геометрических фигур 
Ох уж эти дроби 
История родного края и родного города в задачах на проценты 
В мире чисел 
 7 Аликвотные дроби 
Одна задача – два решения 
Системы исчисления 
Тайны простых чисел 
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Геометрия и искусство 
Трисекция угла 
Квадратура круга 
Ножницы в руках геометра 
Геометрия вокруг нас 
Российские женщины математики 
Леонард Эйлер – великий математик 
Математические термины и символы. История возникновения и 
развития 
Фалес Милетский – великий геометр, строитель, астроном 
Пифагор и его великая теорема 
Геометрия на клетчатом листе 
Граф, как геометрическая модель логических задач 
Равновеликие и равносоставленные фигуры 
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать следующие условия 
для обучающихся:  
 обучающиеся самостоятельно, с мотивацией ищут и обрабатывают 
информацию, приобретают недостающие знания из разных источников, 
 обучающиеся учатся использовать полученную информацию, знания 
для решения практических, жизненных задач, применять теорию на 
практике, 
 обучающиеся учатся вести исследовательскую деятельность (выявляют 
проблему, формулируют гипотезы, собирают информацию, в том числе 
с помощью наблюдения и эксперимента, обобщают и делают 
умозаключения), 
 обучающиеся развивают системное мышление, 
 обучающиеся повышают свою ИКТ-компетентность, учатся выражать 
свои мысли в виде письменной речи. 
Для обучающихся важно разработать единые требования к оформлению 
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проекта и единые критерии оценки проектной работы. При этом при работе над 
проектом обучающиеся должны последовательно пройти все этапы проекта.  
Сергеев И.С. предлагает пять этапов проектирования [45]. Он определяет 
проект как пять «П»: проблема, проектирование (планирование), поиск 
информации, продукт, презентация. Можно также добавить шестое «П» - 
портфолио. 
Е.А. Адаричева разработала методику использования внеклассных проектов, 
выделив 4 этапа проведения внеклассного проекта, которые позволят успешно 
освоить специальные знания и умения, учащихся в практической деятельности и 
социальной адаптации [1]. 
1 этап: погружение в проект (проблемно-целевой).  
 Этап короткий, является подготовительным, но важным для получения 
ожидаемых результатов. На этом этапе учитель пробуждает в учащихся интерес к 
теме проекта, формулирует проблему проекта в общем виде. В результате 
выделения проблемы производится постановка цели и задач проекта, определяется 
конечный вид создаваемого продукта, благополучатели проекта. Нетрудно 
заметить, что часто темы проектов связаны с каким-то жизненным вопросом, 
актуальным для практической жизни учащегося, требующим привлечения знаний 
учащихся из разных областей знаний, их творческих способностей и 
исследовательских навыков. Особенно нравятся учащимся выбирать темы о хобби, 
своих спортивных достижениях или видах спорта для спортсменов, домашних 
питомцев и т.п. Учителю в роли консультанта остается только помочь 
сформулировать тему школьника так, чтобы мотивировать его на поиск 
необходимой информации и добычу новых знаний по предмету. Например, найти 
связь его хобби с математикой, т.к. математику можно связать с музыкой, спортом, 
живописью, архитектурой, военным делом и другими увлеченностями учащегося.  
Раскрытие подобных тем школьного проекта направлены на изыскание 
разнообразных возможностей для повышения заинтересованности обучающихся в 
изучении математики, для усиления связи программного математического 
материала с реальной жизнью, для иллюстрации того, как владение 
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математическим знанием помогает специалистам разных профессий решить 
встающие перед ними проблемы. Т.Л. Блинова в своей монографии предлагает 
практический материал (разработанный частично с учетом краеведческой 
специфики г. Екатеринбурга) для формирования у обучающихся представлений о 
роли математики в современном обществе [5]. Данные материалы рекомендовано 
использовать работникам школ в проектной деятельности для достижения 
современных образовательных результатов с использованием материалов 
предметной области «Математика». 
Т.к. зачастую обучающиеся сами не могут самостоятельно сформулировать 
тему, проблему, цель проекта, то учитель консультирует и создает мотивацию для 
дальнейшей работы над проектом. С.Г. Воровщиков, Т.К. Родионова акцентируют 
внимание на важности верной формулировки темы проекта [8]: 
 тема должна быть интересна не только на данный момент, но и быть 
востребованной в будущем; 
 тема должна быть актуальна, т.е. отражать злободневные проблемы 
современной науки и практики; 
 тема должна быть реализуема в имеющихся условиях; 
 формулировка тема может содержать спорный момент, но тема должна 
быть конкретна; 
 тема может иметь два названия: теоретическое (формально-логическое) 
и метафорическое (образное); 
 выбор темы должен быть интересен и руководителю, необходимо 
учитывать мнение родителей автора(ов) проекта. 
Для получения первичной информации о направленности интересов учащихся 
5-7 классов с целью формулирования темы, цели и задач проекта можно 
использовать методику «Карта интересов». Данная методика относится к 
стандартной методике экспертного оценивания и психодиагностике, ее 
эффективность подтверждает в своей статье научный сотрудник ВТК «Лаборатория 
«Одаренные дети» А.С. Сиротюк [49].  Методика изначально адресована 
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родителям, но ее также могут использовать педагоги. Благодаря проведенному 
анкетированию учитель получает возможность выяснить основные интересы и 
увлечения учащихся класса и систематизировать информацию о них. Анализ 
результатов из карты интересов позволит создать более объективную картину 
направленности интересов ребенка и позволит выявить направление работы над 
школьным проектом каждого учащегося. По общим интересам можно объединять 
учащихся для работы над групповыми проектами. Карта интересов представлена в 
Приложении 1. 
2 этап: организация проектной деятельности.  
На этом этапе организуется деятельность учащихся (групповая, 
индивидуальная), определяются цели и задачи каждой группы, роль каждого 
участника проекта. На этом этапе происходит планирование работы по решению 
проблемы проекта.  
На данном этапе предполагается отбор содержания и определяется 
примерный объем проекта, прописываются сроки исполнения каждого 
последующего этапа проекта и вида работ. Также на этом этапе определяются 
источники информации, способы сбора и анализа информации, формы отчета, вид 
презентации и т.д.  Задача учителя на данном этапе – создать ситуацию успеха, т.к в 
данном возрасте огромное значение имеет принятие личности окружающими, как 
сверстников, так и учителя. 
3 этап: осуществление проектной деятельности. На этом этапе учащиеся 
действуют самостоятельно. Учитель наблюдает за процессом и ненавязчиво 
направляет мысль учащихся в правильном направлении без навязывания своего 
мнения.  Учащиеся сами должны прийти к выводу о правомерности выдвинутых 
гипотез, проблем или их ошибочности, но при этом они должны подтвердить свою 
точку зрения аргументами, доказательствами, фактами. 
На данном этапе ведется работа по решению поставленных задач, происходит 
сбор информации (поиск в интернете и литературных источниках, интервью, 
опросы, наблюдения и эксперименты) и ее обработка. Степень самостоятельности 
школьников зависит от того, как они овладели методами и способами, изучаемых во 
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время курса «Основы проектной деятельности». Задача учителя как руководителя 
проекта – координировать деятельность обучающихся с контролем над ходом и 
сроками проводимых работ. Если выявляются недоработки, то необходимо 
наметить пути устранения выявленных недостатков, провести корректировку. 
Материалом для «изготовления проектов» служат знакомые формы: теории, 
модели, понятия, формулы, алгоритмы, парадигмы. Метод проектов позволит 
учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, 
выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 
науке, будет способствовать повышению интереса детей к познавательной 
деятельности и   формированию математического и общего интеллектуального 
образования. 
Систематическое изучение предмета «Геометрия» начинается с 7 класса, и он 
является традиционно сложным для изучения. Поэтому зачастую, начиная с 5 
класса, внеурочную деятельность и различные современные педагогические 
технологии, в том числе и проектную деятельность, используют как пропедевтику и 
подготовку школьников к основному курсу геометрии 7 класса. Возможность 
применения метода проектов на начальном этапе изучения геометрии и в процессе 
непосредственного обучения геометрии описывали в своих работах Т.Н. Жукова, 
Н.А. Жигачева, П.М. Горев, О.В. Саяпова и др. [22, 21, 16]. Цель таких проектов, 
построенных на геометрическом материале – научить детей ориентироваться в 
простейших геометрических фигурах и обнаруживать их в окружающем мире. Для 
достижения этой цели решаются следующие обучающие и воспитательные задачи: 
 формирование у учащихся начального представления о геометрических 
фигурах, необходимые для продолжения обучения в более старших 
классах; 
 исследование геометрических фигур, встречающихся в практической 
деятельности человека, природе и в быту (реальная математика); 
 развивать вариативное и образное мышление; способствовать развитию 
математического мышления учащихся; 
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 способствовать формированию геометрической интуиции, усвоить 
геометрическую терминологию и символику; 
 обеспечение прочного и сознательного овладения системой 
геометрических знаний и умений, необходимых для изучения смежных 
дисциплин, применения в практической деятельности и в реальной 
жизни; 
 формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, устный 
счёт); 
 развитие представлений о единой картине мира; 
 формирование универсальных учебных действий, в том числе 
познавательных УУД; 
 а также воспитание интереса к предмету «Геометрия». 
4 этап: презентация результатов.  
Этап презентации необходим для завершения работы с последующим 
анализом, самоанализом проделанной работы, оценки и самооценки, демонстрации 
результатов и продукта проекта. На данном этапе производится представление 
проделанной работы в виде устного отчета с демонстрацией материалов на уроке, 
внеурочном занятии, конференции и т.д. Демонстрируется главный результат 
работы над проектом – анализ деятельности и представление способа решения 
проблемы проекта. Психологически вне зависимости от возраста данный этап 
является наиболее сложным, т.к. сложно справится с волнением и дискомфортом. 
При этом успешное выступление повышает познавательную активность, 
способствует самоутверждению выступающего, позволяет развить умение излагать 
и защищать свои мысли. Роль учителя на данном этапе – дать оценку, обобщить и 
резюмировать.  
Последний шаг для педагогически правильного окончания проекта – 
рефлексия, анализ проделанной работы, сопоставление цели и результаты проекта.  
Следует подчеркнуть, что результаты выполненных проектов, которые 
получают учащиеся, должны быть полезными и осязаемыми, готовым к 
использованию на уроке, в школе, повседневной жизни. Т.е. результаты 
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выполненных проектов должны быть материальны. Они могут быть оформлены в 
виде видеофильма, альбома, компьютерной газеты, альманаха, брошюры либо 
другого информационного продукта. 
Приведем критерии оценки проектной работы. 
Оценка должна быть интегрированной, складываться из оценок этапов 
выполнения проекта и результатов защиты проекта. Обязательно необходимо 
оценить способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, уверенное владение предметными знаниями и способами действий, 
формирование познавательных УУД. 
Критерии оценки воспитательно-образовательного процесса использовали из 
научной статьи автора П.С. Лернера [28]. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ по П.С. Лернеру: 
1.Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическая 
направленность проекта и значимость выполненной работы. 
2.Объём и полнота разработок, выполнение принятых этапов проектирования, 
самостоятельность, законченность, подготовленность к восприятию проекта 
другими людьми, материальное воплощение проекта. 
3.Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота 
библиографии, цитируемость. 
4.Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных решений, 
предлагаемых аргументов; оригинальность материального воплощения и 
представления проекта. 
5.Качество записки: оформление, соответствие стандартным требованиям, 
рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и 
полнота рецензий. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПОЛНЕННОГО ПРОЕКТА 
6.Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 
результатов; аргументированность, объём тезауруса, убедительность и 
убежденность. 
7.Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпредметные связи. 
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8.Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование наглядных 
средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания 
аудитории. 
9.Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 
убежденность, дружелюбность, стремление использовать ответы для успешного 
раскрытия темы и сильных сторон проекта. 
10.Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, стремление 
к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, способность работать 
с перегрузкой, доброжелательность, контактность. 
В итоге выставляется суммарная оценка проекта и его защиты. Оцениваются 
10 вышеперечисленных критерия на 4 уровнях (0,5,10, 20 баллов). 
Автор системы оценивания проектных работ П.С. Лернера доказал, что для 
перехода к традиционной системе оценок, можно воспользоваться многократно 
проверенным ключом: 
отлично - 155-200 баллов, хорошо - 100-154 баллов, удовлетворительно - менее 100 
баллов.  
Динамика рейтинговой оценки, получаемой за выполняемые проекты каждый 
раз, является важным показателем диагностики развития личности растущего 
человека, жизненного и профессионального определения старших школьников. 
Особенно тщательно должны отслеживаться либо высокие рейтинговые оценки, 
либо их весьма заметный рост. 
Для учащихся, не имеющих ни того, ни другого, следует чаще менять область 
и тематику проектирования - вероятно, они еще не нашли себя в такой 
деятельности, не преодолели различные психологические барьеры, не приобрели 
опыт достижения удовлетворенности творческой деятельностью. 
Приведем ниже планируемый результат реализации метода проектов. 
Обучающийся научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, 
опросы, описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 
фактами; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 
Таким образом, метод проектов является уникальной возможностью для его 
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участников вовлечься в познавательную, творческую и самостоятельную 
деятельность по решению определенной проблемы, привлекая для этой цели знания 
из разных областей для достижения практического результата проектной 
деятельности. 
Рассмотрим основные этапы работы над проектом с другой точки зрения и 
уточним, какие познавательные УУД развиваются при этом: 
1 этап: проблемно-целевой. 
Познавательные действия – самостоятельное выделение и формулирование 
проблемы и познавательной цели. 
2 этап: планирование и организация деятельности. 
Познавательные действия - самостоятельное создание плана деятельности для 
решения проблемы поискового либо творческого характера, по решению задач 
проекта; поиск и выделение необходимой информации; первичная обработка 
информации, в том числе с помощью ИКТ-технологий. 
3 этап: этап практической работы. 
Познавательные действия – структурирование знаний, моделирование, 
построение проекта в письменной форме. 
4 этап: представление результатов проекта, презентация. 
Познавательные действия – осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной или письменной форме. 
Таким образом, определим значение проектного метода во внеклассной 
деятельности по математике. 
1. Закрепление знаний по учебным предметам.  
Проекты во внеклассной деятельности дают дополнительные направления и 
возможности для обучения. Знания, полученные на уроках, могут быть (и должны 
быть) использованы для принятия правильного решения. Проекты внеклассной 
работы не только помогают закреплять полученные по различным предметам 
знания и умения; часто знания, необходимые ученикам для работы над проектом, 
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являются источником развития интереса к различным наукам, в том числе и к 
математике. 
2. Развитие когнитивных (психических) умений.  
Обучение и воспитание через проекты по математике развивает когнитивные 
навыки и умения (мышление, внимание и память, пространственная ориентация, 
вычисление, способность рассуждать), что является очень полезным для учеников, 
каким бы видом деятельности они не занимались. 
3. Развитие социально-значимых знаний и умений.  
В процессе работы, учащиеся осознают свою социальную значимость и 
определяют жизненные приоритеты. У учащихся развиваются социальные умения, 
умение работать в команде. 
4. Организация внеурочной деятельности в школе.  
Проектная деятельность во внеклассной работе является одной из лучших форм 
организации внеурочного времени в школе и вне ее. 
Внеурочная деятельность обучающихся по математике предполагает решение 
познавательных, увлекательных и интересных задач, способных привить интерес к 
предмету, развить логику мышления, воображения, способность думать и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. Одновременно с этим, внеурочная 
работа создаёт условия для неформального общения учащихся, имеет выраженную 
воспитательную и социально-педагогическую направленность.  
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
Проектная деятельность позволяет педагогу не столько учить, а сколько 
помогать школьнику учится самостоятельно, через постановку проблемы 
организовать обучение так, чтобы через постановку проблемы организовать 
мыслительную деятельность учащихся. В процессе проектной деятельности 
ответственность за обучение возлагается на самого ученика, т.к. он сам определяет 
тему проекта, его содержание, презентацию и продукт проекта. Но при этом 
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необходимо понимать, что обучающиеся 5-6 и даже 7 классов нуждаются в помощи 
учителя на всех этапах работы над проектом. Иначе школьники, столкнувшись с 
трудностями, быстро потеряют интерес и прекратят свою работу. Завершающим 
этапом всегда осуществляется в виде защиты проекта: в классе, на внеурочном 
занятии перед одноклассниками и учителем, а лучше перед экспертной комиссией 
на конференции/конкурсе проектов.  
Учитывая достоинства проектной деятельности на уроках математики в 
общеобразовательной школе для развития познавательных УУД, можно утверждать, 
что организация проектной деятельности дают обучающимся возможность 
самостоятельно находить, систематизировать данные из различных источников 
информации (сеть Интернет, словари и энциклопедии, учебники и сборники задач, 
справочники), записывать выводы в виде правил или умозаключений по теме 
проекта, предоставлять информацию в виде таблиц, схем и диаграмм, презентаций 
с помощью средств ИКТ, передавать информацию в сжатом или развернутом виде, 
создавать конечные продукты по теме проекта. Все вышеперечисленные умения 
способствуют развитию познавательных УУД. 
Перечислим факторы, влияющие на успешность разработки учащимися 
проектных заданий: 
 Выбор значимой и интересной для обучающегося темы проекта; 
 четкое понимание проблемы исследования, поставленной цели и задач;  
 осознанность знаний по вопросу, умение применять их на практике;  
 умение организовывать свою деятельность, работу в группе;  
 способность определять существенное, анализировать, обобщать;  
 способность проявлять самостоятельность;  
 способность творчески подходить к решению поставленных задач в 





ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД В ХОДЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
МАТЕМАТИКЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
3.1 Цели, задачи и организация экспериментальной работы 
С целью проверки выдвинутой гипотезы была организована и проведена 
опытно-экспериментальная работа по развитию познавательных УУД посредством 
проектной деятельности в ходе внеурочной работы по математике. Опытно-
поисковая работа проходила в МАОУ СОШ № 25 с углубленным изучением 
отдельных предметов по отдельным предметам, г. Верхняя Пышма на уроках 
математики, на уроках по основам проектной деятельности и в ходе внеурочной 
деятельности по математике в 5Г классе (25 человек), 6А классе (28 человек), 6Г 
классе (28 человек), 7А классе (30 человек) и 7Д классе (29 человек). В 
педагогическом эксперименте принимало участие 140 школьников. 
Цель опытно-поисковой работы – подтвердить результативность 
предложенной методики по развитию познавательных УУД посредством проектной 
деятельности в ходе внеурочной работы по математике. 
Она включала в себя три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольно-оценочный. 
I этап Констатирующий: первым этапом опытно-экспериментальной 
работы являлась первоначальная диагностика учащихся. Проведено определение 
исходного уровня развития познавательных УУД среди обучающихся 
общеобразовательной школы, а также выявлена следующая проблема. Ученики 5-
7х классов имеют весьма туманное представление, что же такое проект. Ребята 
плохо ориентируются в постановке темы проекта, цели и задач, в определении 
актуальности темы. Также обучающиеся, как выяснилось чуть позже, не умеют 
выражать свои мысли в письменной форме, не могут подбирать соответствующие 
выразительные средства для изложения мысли, грамматически правильно 
связывать слова в предложения, предложения в текст (как учитель математики я 
видела, что дети часто допускают орфографические и синтаксические ошибки в 
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ходе классных и домашних работ, но не оценивала ранее). Все вышеперечисленное 
усугубляется слабым развитием ИКТ-компетентности учащихся,  которое 
выражается в неумении работать с MS Office и др. программами и приложениями, 
которые не имеют отношения к игровым либо развлекательным. Уже сейчас могу 
спрогнозировать, что моя работа по развитию познавательных УУД посредством 
проектной деятельности займет чуть более продолжительное время, но принесет 
определенные результаты: 
 будет достигнута основная цель – развитие познавательных УУД, 
 учащиеся познакомятся со структурой проекта, этапами 
проектирования, получат опыт презентации проекта, 
 учащиеся улучшат свои знания в области ИКТ-технологий, 
 учащиеся улучшат свою мотивацию к учебе, появится стремление к 
учебной деятельности какого-либо рода, 
 наладится межличностное взаимоотношение учитель-ученик. 
II этап Формирующий: 
В связи с полученными результатами констатирующего эксперимента были 
определены действия на формирующем этапе экспериментальной работы. На 
данный момент осуществляю преподавательскую деятельность в 
среднеобразовательной школе в общеобразовательных классах со слабой 
успеваемостью, и как следствие со слаборазвитыми познавательными УУД. Сейчас 
подходим к завершающей стадии готовности школьных проектов у нескольких 
учеников 6-х классов и учеников 7-х классов. Остальные ребята на данный момент 
продолжают активно работать над своими проектами, при этом находясь на разных 
этапах проектирования. По итогам курса каждый ученик разработает свой проект 
самостоятельно только к концу учебного года 2020/2021.  Работа затрудняется на 
данный момент особым режимом функционирования общеобразовательной 




III этап Контрольно-оценочный: 
Целью контрольного этапа стало проведение повторного диагностирования 
познавательных УУД у обучающихся. В повторной диагностике приняли участие 
140 обучающихся. Она также проводилась с учетом вышеперечисленных 
рекомендаций и инструкций. Анализ данных, полученных в повторную 
диагностику опытно-экспериментальной работы, показал, что проектная 
деятельность является успешным средством развития познавательных УУД у 
учащихся общеобразовательной школы, т.к. уровень выполнения диагностического 
задания несколько возрос.  
Гипотеза опытной работы доказана в ходе эксперимента: 
 проектная деятельность организована исключительно как процесс 
совместной деятельности учителя и ученика, ученик должен 
чувствовать, что проект – это его работа, решение его собственной 
проблемы, а учитель при этом с уважением относится к его точке 
зрения; 
 для организации работы над проектом учащиеся предварительно 
осваивали методы и способы поиска и обработки информации; 
 проектная деятельность – это прежде всего самостоятельная учебная 
деятельность обучающихся как форма самообразования, связанная с его 
работой в классе; 
 эффективно организовать проектную деятельность возможно только 
после ознакомления обучающихся со всеми этапами работы над 
проектом и структурой проекта. 
Таким образом, возможность использования проектной деятельности в ходе 
внеурочной работы по математике как средства развития познавательных УУД у 
обучающихся общеобразовательной школы получило свое подтверждение. 
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3.2 Выявление уровня развития познавательных УУД   
Администрация школы и педагогический коллектив заинтересованы в 
процессе развития познавательных УУД через организацию внеурочных занятий по 
математике (личные беседы с директором Разумной Ларисой Валентиновной, 
завучами по учебной и воспитательной работе, а также с учителями-
предметниками). Школа готова применять самые современные методики для 
организации образовательного процесса в виде внеурочных занятий по математике 
в форме проектной деятельности. 
Целью констатирующего этапа эксперимента было апробирование выбранной 
методики по диагностике уровня сформированности познавательных УУД 
учащихся школы. Результативность процесса развития любых умений, в том числе 
познавательных УУД, зависит от диагностики реального уровня сформированности 
рассматриваемых результатов обучения. 
 А.И. Газейкиной предлагает шаблон диагностических заданий, который 
является универсальным конструктором, предназначенным для наполнения 
содержанием любой учебной дисциплины [12].  
  По мнению А.И. Газейкиной, для диагностики и, непосредственно, самого 
формирования познавательных УУД рекомендуется использовать следующие виды 
заданий: 
 «найти все отличия», 
 составление схем-опор, 
 «на что похоже», 
 хитроумные решения, 
 поиск и исключение лишнего, 
 упорядочивание материала, 




 составление и распознавание диаграмм. 
Опираясь на вышеперечисленные рекомендации и используя типовые 
диагностические задачи для определения уровня развития познавательных УУД, 
было разработано диагностическое задание (приведено в приложении 2) и 
интегрировано во внеурочное занятие по математике. Типовые задания 
использовались из пособия по математике по диагностике уровней 
сформированности предметных умений и УУД авторов – составителей Т.Ю. 
Дюмина, А.А. Махонина [20]. 
Обработка полученных данных:  
За каждый верный ответ учащийся получает 1 балл. Если задание выполнено 
частично, не дан ответ на вопрос задания либо решение недостаточно обосновано, 
допущена вычислительная ошибка, то учащийся получает 0,5 балла. Если задание 
не выполнено либо выполнено неверно, но учащийся получает 0 баллов.  
Оценивание познавательных универсальных учебных действий происходило 
на основании критериально-уровневого подхода, имеется три уровня развития 
познавательных УУД (высокий, средний и низкий), интерпретация результатов по 
уровням предоставлено в баллах, авторы в своих работах многократными 
проверками доказали правильность критерий оценки. 
Интерпретация: 
Высокий уровень (7-10 баллов): на большинство вопросов учащийся отвечает 
правильно. 
Средний уровень (4-6 баллов): правильные ответы только в половине 
заданий. 
Низкий уровень (0-3 балла): учащийся отвечает неправильно на большинство 
заданий. 
Само диагностическое задание состоит из 10 задач.  
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В 1 задании проверяется общеучебное умение: способность предвосхищать 
результат, извлекая нужную информацию из текста задачи.  
2 задание проверяет способность обучающихся извлекать и преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (из таблицы в текст и из таблицы в 
диаграмму).  
3 задание контролирует способность находить закономерности в ряду 
объектов, задание на числовые ряды (проверяется логическое УУД, умение 
анализировать и располагать части в определенной последовательности).  
Следующее 4 задание проверяет готовность использовать знаково-
символические средства общеучебных познавательных УУД для получения 
информации из представленной схемы/рисунка. 
5 задание нацелено на проверку такого общеучебного умения как 
определение наиболее простого способа решения задачи из представленных в 
определенных условиях (решение задачи несколькими способами).  
6 задание проверяет логические УУД, а именно способность устанавливать 
причинно-следственные связи, определять истинность логических суждений по 
заданным исходным условиям и суждениям.  
7 и 8 задания также проверяет логические УУД, а именно задача на синтез, 
выделение основания объединения/деления; умение классифицировать, выделять 
признаки сходства/различия.  
9 задание – задача-шутка, является одним из средств повышения интереса к 
изучению математики, данная задача проверяет способность устанавливать 
причинно-следственные связи. 
 И последняя, 10 задача – проверяет способность удерживать цель 
деятельности в ходе решения учебной задачи. 
Результаты первичной диагностики представим в виде таблице в процентном 
отношении учащихся класса. 
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Таблица 2- результаты первичного диагностического задания среди 5-7-х классов. 
 5Г  6А 6Г 7А 7Д 
низкий 
(0-3 балла) 
68% 67.9% 60.7% 66,7% 82.8% 
средний 
(4-6 баллов): 
28% 28.5% 39.3% 30% 13.8% 
высокий 
(7-10 баллов) 
4% 3.6% 0% 3.3% 3.4% 
При этом нужно отметить, что и при первичной диагностике наблюдается 
следующая тенденция: обучающиеся, успевающие по математике на отметки 
«хорошо» и «отлично» получили за выполнение диагностических работ более 
высокие результаты, чем их одноклассники, учащиеся на отметку 
«удовлетворительно». Это связано с тем, что задание содержит непосредственно 
математические задачи и примеры, решение которых требуют предметного умения. 
В основном ребята справились с заданиями 1,2,3,5 и 10. Это все те задания, 
которые аналогичны разбираемым упражнениям и задачам непосредственно на 
уроках математики и алгебры. Нестандартные задания 4,6,7,8 и 9 остались же в 
основном не решенными. Данные задачи требуют осуществлять такие логические 
операции как анализ, синтез, сравнение, обобщение, учащийся при этом должен 
обладать нестандартным взглядом на проблемы, творчески мыслить. Все это 
подтверждает, что обучающиеся на уроках зачастую решают типовые задачи на 
основе определенного алгоритма, они привыкают к однотипным действиям и 
начинают мыслить по стандарту.  
Следовательно, необходимо определить такие средства обучения, которые не 
приводят к однотипным действиям по заданному алгоритму. В связи с этим 
проектная деятельность является необходимым средством для предметного 
обучения и развития познавательных УУД.  
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Проанализировав данные, полученные после проведения констатирующего 
этапа эксперимента, можно сделать вывод, что у учащихся 5-7 классов уровень 
сформированности познавательных УУД представлен   средними и низкими 
показателями. 
3.3 Педагогический эксперимент и его результаты 
Рассмотрим несколько значимых примеров учебных проектов по математике и 
геометрии в частности: 
1. ученица 6А класса Исаева Анна, проект на тему «Великие женщины-
математики»; 
2. ученица 6А класса Гамидова Алия, проект на тему «Геометрия в жизни 
начинающего собаковода»; 
3. ученик 7Д класса Рощина Антона, проект на тему «Геометрия 
трюкового самоката». 
Обязательно нужно отметить, что указанные дети не являются академически 
одаренными детьми либо детьми с другими выявленными одаренностями, т.к. 
описанная во 2 главе методика не учитывает технологии работы с одаренными 
детьми. 
Значимые выдержки из школьных проектов приведены в Приложении 3. 
Проект первой ученицы Исаевой Ани полностью завершен, пояснительная записка 
и презентация были отправлены на XI Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ учащихся «Грани науки» для школьников на 2020-2021 
учебный год по инициативе редакции Эл СМИ «Академия Педагогики», конкурсная 
площадка — http://pedakademy.ru. Конкурс проводился с 29 октября по 27 ноября 
2020 года, Исаева Анна была награждена дипломом победителя (III место), скан 
диплома прилагается в Приложении 4.  
Работы второй ученицы 6-го класса и ученика 7-го класса еще находятся на 
этапе непосредственной работы над проектом, работа приостановлена на период 
каникул учащихся. 
1 этап: проблемно-целевой. 
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Т.к. эти ученики начали свою работу над проектом в конце сентября, то на 
уроках по основам проектной деятельности ребята уже разобрали такую теорию, 
как: 
 Что такое проект, без чего проект не может существовать?  
 Как выбирать тему проекта? Почему важно выбрать «правильную» тему 
проекта? 
 Что такое актуальность проекта? 
 Что такое проблема проекта? 
 В чем заключается уникальность проекта? 
 Что такое исследовательский, творческий, игровой или социальный 
проекты? 
 Какие есть этапы проекта? 
 Что такое продукт проекта? 
 Кто такие благополучатели проекта?  
Поэтому эти учащиеся уже были знакомы с алгоритмом разработки проекта: 
проблема – цель – результат.  Легче всего было определиться с проектной идеей и 
темой проекта, т.к. темы были определена самостоятельно и имеет практическую 
значимость для жизни конкретного класса. За основу темы были взяты 
увлеченности и хобби из карт интересов этих детей.  
Исаева Анна является старостой класса, с доверенными обязанностями 
справляется. Старается поддерживать дисциплину в классе, ведет контроль над 
посещаемостью и успеваемостью. Благодаря такому статусу старосты Ане была 
подобрана тема ее проекта, которая перекликалась с ее обязанностями старосты в 
классе.  
Гамидова Алия является владельцем годовалой собаки породы хаски, на 
текущий момент собаководство является ее увлечением (в  карте интересов это факт 
Алия упоминает и подчеркивает, а также в ходе личных разговоров Алия постоянно 
упоминает своего питомца, ее социальные сети содержат исключительно 
фотографии ее собаки), поэтому тема ее проекта и стала связана с ее хаски. Хобби 
ученицы в теме проекта связали с исследованием геометрических фигур, из 
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которых можно составить экстерьер (внешний вид) собаки. Для сравнительного 
анализа помимо экстерьера собаки породы хаски также исследовали в проекте 
экстретьер таких пород как немецкая овчарка (близка к хаски) и французский 
бульдог (имеется большая разница в характерных внешних признаках с хаски).  
Рощин Антон в своем проекте также с большим удовлетворением для себя 
выбрал тему, связанную со своим хобби – занятие с трюковым самокатом. Тему 
проекта также связали с реальной математикой, а именно исследовали, каким 
образом знания геометрии могут пригодится при тренировках трюков на самокате 
(углы съезда с рампы или трюковой горки, расчет высоты ступенек перед прыжком 
с них и т.п.) 
Тем самым, уже на 1 этапе работы над проектом были учтены интересы детей 
и их хобби и увлеченности, поэтому проблема мотивации проектной деятельности 
отошла на второй план.  
После предварительного определения формулировки темы возникло ряд 
трудностей. Отмечу, что дети участвовали в создании проекта впервые. Школьники 
при первом написании проекта не понимают разницу между проектом и рефератом 
или докладом.  При этом также самостоятельно они  не смогли бы определить свою 
проблему, наметить цель и задачи, наметить этапы работы. И только после 
непосредственной работы над проектом обучающийся четко понимает, что цель 
проекта должна отражать тему проекта, это конечный, желаемый результат. Что 
задачи проекта – это шаги, которые необходимо решить, чтобы достичь 
поставленной цели. Также обучающимся 5-7 классов сложно самостоятельно 
обосновать актуальность проекта. Приведем в пунктах 1-3 приложения 3 цель, 
задачи, гипотезу и актуальность проектов каждого из учеников соответственно. 
2 этап: планирование и организация деятельности. 
На данном этапе школьникам важно определиться с методами исследования. В 
рассматриваемых проектах использовали следующие методы:   
 поиск, обзор и обработка информации; а именно обзор биографий 
известных женщин-математиков, обзор истории пород хаски, немецкой овчарки и 
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французского бульдога, обзор определений и терминов из жизни экстремального 
катания на трюковом самокате; 
  опрос-анкетирование в классе использовали все школьники, т.к. данная 
деятельность для них интересна и информативна; для облегчения восприятия при 
анализе и сравнении полученных данных были построены диаграммы с помощью 
Microsоft Excel. 
 анализ учебной литературы, выполнение вычислений для построения 
диаграмм при обработке опросов. 
При работе над проектом учащиеся провели следующие обзоры согласно 
темам проектов: 
1. Обзор биографий известных женщин-математиков. 
2. Обзор истории пород хаски, немецкой овчарки и французского бульдога. 
3. Обзор определений и терминов из жизни экстремального катания на 
трюковом самокате. 
При работе над проектом учащиеся провели следующие опросы в своих 
классах: 
1. Знает ли кто-то фамилии известных женщин математиков среди 
одноклассников?  
2. Какой у вас самый любимый и самый нелюбимый школьный предмет? 
3. Какая порода собак у вас самая любимая? 
4. Назовите свое хобби? 
5. Знаете ли вы, какие трюки можно выполнить на самокате? 
При работе над проектом учащиеся провели анализ следующей литературы: 
1. Анализ доступных учебников по математике, алгебре и геометрии на наличие 
в них биографий ученых-математиков (кто эти ученые, какой вклад внесли в 
науку, сколько среди них мужчин и женщин). 
2. Анализ используемого РКФ (Российская кинологическая федерация) 
официальных стандартов пород собак FCI (Federation Cynologique 
Internationale, Международная кинологическая федерация): классификация 




3 этап: этап практической работы. 
На этом этапе важно поработать над развитием познавательных УУД 
школьников, разрабатывающих свои проекты. А именно показать, как производится 
анализ с целью выделения общих признаков (проанализировав учебную и иную 
литературу), а также умение самостоятельно применять свои знания на практике. 
Также удобно использовать такое общеучебное умение, как знаково-символическое 
моделирование при обработке результатов опроса класса, одновременно развивая 
при этом и ИКТ-компетентность (графическое представление информации в виде 
представления ее на диаграмме с помощью Microsoft Excel). 
 4 этап: представление результатов проекта, презентация. 
 Этот этап еще не осуществлен, т.к. презентовать свою работу готова только 
ученица Исаева Анна, остальные школьники еще работают над проектами. Для 
защиты проектов будет запланирован сдвоенный урок для того, чтобы было 
достаточно времени, защита не была скомканной и нервной. В МАОУ СОШ № 25 
ежегодно проводится внутреннее мероприятие под название «Неделя наук», защита 
проектов должна быть запланирована как раз в течении такое математической 
недели. 
Для организации защиты проектов должна быть организована экспертиза 
проекта независимой комиссией или экспертной группой, которую формируют из 
учителей математики и заведующей учебной частью, заведующей по учебно-
воспитательной работе. 
Этапы представления результатов школьных проектов: 
1. Вступительное слово руководителя проекта; 
2. Последовательность «защит» участников проекта; 
3. Выступление экспертной группы; 
4. Подведение итогов работы проекта; 
5. Поощрение участников проекта с выделением наиболее удачных 
выступлений; 
6. Рефлексия. 
Обязательно должны быть обнародованы рейтинговые оценки первой десятки 
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лучших защищавшихся в классе, среди всех выполнявших проекты - так 
узнаются лидеры, золотой фонд. 
3.4 Анализ результатов педагогического эксперимента 
При завершении опытно-экспериментальной работы была проведена 
повторная диагностика, которая являлась способом проверки того, насколько 
эффективна проектная деятельность для формирования познавательных УУД.  
Цель данного этапа – выявить эффективность опытно-экспериментальной 
работы. Для этого была предложена учащимся та же диагностика, что и прежде, 
направленная на определение сформированности познавательных УУД. Т.е. 
использовался тот же шаблон заданий, но типовые задания заменены на 
аналогичные для обеспечения надежности диагностики. 
11.11.2020 была проведена диагностика в указанных классах: 5Г, 6А, 6Г, 7А и 
7Д.  Обучающиеся к этому времени ушли на удлиненные каникулы (с 30.10.2020 по 
15.11.2020), поэтому диагностика была проведена дистанционно. В целом классы 
освоили формат дистанционного обучения, и потребовалось немного времени для 
сбора результатов повторной диагностики. При этом мы понимаем, что организация 
проектной деятельности больше удалась в 6-х классах, я с ними продвинулась 
дальше, чем 5-й и 7-е классы, шестиклассники с большим энтузиазмом погрузились 
в свои проектные работы и именно в 6-х классах многие смогли к настоящему 
времени к завершающему этапу проекта. В 5-ом классе еще не завершен 
адаптационный период перехода из начальной школы в среднее звено, а 7-е классы 
находятся в поиске решения проблемы снижения успеваемости по всем основным 
предметам и меньше времени уделяют внеурочной работе. Для организации 
проектной деятельности в данных классах требуется значительно больше затрат сил 
и времени учителя, но несмотря на это работа с ними будет продолжена. 
В итоге получены следующие результаты, представим их в таблице 3.  
Результаты разделены на три уровня: высокий уровень (уровень невербального 
интеллекта, способность к систематизации в мышлении, логическое мышление 
сформировано в достаточной степени); средний уровень (уровень в пределах 




Таблица 3- результаты повторной диагностики среди 5-7-х классов. 
 5Г 6А 6Г 7А 7Д 
низкий 
(0-3 балла) 
64% 46.4% 50% 60% 75.9% 
средний 
(4-6 баллов): 
32% 42.9% 46.4% 33.3% 20.7% 
высокий 
(7-10 баллов) 
4% 10.7% 3.6% 6.7% 3.4% 
Представим сравнительную характеристику первичной и повторной 
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Рисунок 10. – Сравнительные результаты диагностики в 7Д классе 
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что у учащихся 
6-х классов показатели уровня развития познавательных УУД увеличились более 
заметно в сравнении с 5-м и 7-ми классами.  
Сиреневым цветом в диаграмме представлены результаты диагностической 
работы до начала работы над проектами, бордовым – на момент осуществления 
проектной деятельности по математике. 
В 5Г показатель высокого уровня остался без изменения, но увеличилось 
количество учащихся, показавших средний уровень развития познавательных УУД, 
произошло увеличение на 4%. 
В 6-х классах ситуация иная. Возросли показатели высокого и среднего 
уровней и соответственно понизились показатели низкого уровня. Значительно 
увеличилось число учащихся, показавших средний уровень познавательных УУД – 
в 6А классе на 14,4; в 6Г – на 7,1%. При этом, если ранее в 6Г классе не было 
учеников, которые справились бы с заданием на высокий уровень, то теперь один 
ученик смог набрать 8 баллов из 10-ти. 
В 7-х классах возросли показатели высокого и среднего уровней и понизились 
показатели низкого уровня. 
Динамика изменения уровней развития познавательных УУД в 5Г классе: 
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 Низкий уровень – снизился с 68% до 64%; 
Средний уровень – повысился с 28% до 32%; 
Высокий уровень – остался без изменения на 4% (только одна ученица 
набрала 8 баллов). 
 
 Динамика изменения уровней развития познавательных УУД в 6А классе: 
 Низкий уровень – снизился с 67,9% до 46,4%; 
Средний уровень – повысился с 28,5% до 42,9%; 
Высокий уровень – повысился с 3,6% до 10,7%. 
 
Динамика изменения уровней развития познавательных УУД в 6Г классе: 
 Низкий уровень – снизился с 60,7% до 50%; 
Средний уровень – повысился с 39,3% до 46,4%; 
Высокий уровень – повысился с 0% до 3,6%. 
 
Динамика изменения уровней развития познавательных УУД в 7А классе: 
 Низкий уровень – снизился с 66,7% до 60%; 
Средний уровень – повысился с 30% до 33,3%; 
Высокий уровень – повысился с 3,3% до 6,7%. 
 
Динамика изменения уровней развития познавательных УУД в 7Д классе: 
 Низкий уровень – снизился с 82,8% до 75,9%; 
Средний уровень – повысился с 13,8% до 20,7%; 
Высокий уровень – остался без изменения на 3,4% (только одна ученица 
набрала 7 и 8 баллов в первую и повторную диагностики). 
В процессе проведения данной работы был сформирован интерес к 
выполнению проектных работ по математике. Проектная деятельность стимулирует 
развитие познавательных УУД. 
Проанализировав полученные результаты, можно утверждать, что проектная 
деятельность в ходе внеурочной деятельности по математике в 5-7 классах 
положительно повлияло на уровень развития познавательных УУД учащихся. 
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Результаты говорят о том, что уровень развития познавательных УУД 
учащихся по завершению работы выше, чем уровень их развития перед началом 
работы. Проектная деятельность по математике в ходе внеурочной деятельности в 
школе положительно влияет на степень развития познавательных УУД у 
школьников. 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 
 По итогам данной экспериментальной части исследования можно сделать 
вывод, что после успешной организации проектной деятельности в 
экспериментальных классах, уровень развития познавательных УУД возрастает. 
Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов 
диагностирования уровня развития познавательных УУД позволяет утверждать, что 
уровень развития познавательных УУД у обучающихся, вовлеченных в проектную 
деятельность повышается, тем не менее требуется продолжение работы по их 
дальнейшему развитию. 
 Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о достаточно 
высокой степени эффективности организации проектной деятельности в ходе 
внеурочной деятельности по математике для развития познавательных УУД. 





Целью российской системы образования было объявлено формирование 
качественного человеческого потенциала. Об этом говорится в концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Одним 
из значимых условий достижения целей программы названа необходимость 
формирования качественно нового отношения обучающихся и образовательных 
организаций к обучению и его результатам. В рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы общеобразовательная школа 
должна создать условия для формирования и развития УУД, в том числе 
познавательных, и достижения метапредметных результатов в рамках обучения 
математике. В том числе и с помощью эффективных технологий обучения 
математике, например с помощью организации проектной деятельности по 
математике. 
Проанализировано состояние проблемы развития познавательных УУД в 
общеобразовательной школе. В процессе работы было выявлено, что проектная 
деятельность является подходящим средством для развития данного УУД в ходе 
внеурочной деятельности по математике.  
В ходе исследования удалось конкретизировать требования к организации 
проектной деятельности обучающихся при обучении математике, направленной на 
развитие познавательных УУД у учащихся 5-7 классов. 
Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил 
разработать методические рекомендации для преподавания курса «Основы 
проектной деятельности» в указанных классах и для организации 
непосредственной работы по методу проектов, направленной на развитие 
познавательных УУД. 
Предлагаемая методика, ориентированная на формирование познавательных 
УУД в процессе проектной деятельности в ходе внеурочной деятельности по 
математике, является результативной. Использование этой методики позволило 
активировать познавательную деятельность обучающихся. 
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В ходе исследования гипотеза была апробирована и подтверждена. 
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Карта интересов  
Ф.И.______________ Школа___________ Класс_______Возраст_________ Дата  
1. Какая область деятельности или знания тебя больше интересует? 
а) естественнонаучная (математика, физика, химия, биология, медицина, география, 
геология, сельское хозяйство); 
б) общественно-научная (история, философия, экономика); 
в) гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, педагогика, психология); 
г) искусство (изобразительное, музыкальное, вокальное); 
д) работа на производстве: кем, по какой специальности? 
_______________________________ 
е) отсутствие определенных интересов. 
2. Что ты делаешь для освоения интересующей тебя области деятельности или 
знаний: 
а) успешно учусь по учебным предметам; 
б) читаю дополнительную литературу; 
в) использую дополнительные источники информации (указать какие, например, 
Интернет, компьютерные программы и т.п.); 
г) занимаюсь дополнительно (кружок, секция и т.п.). 
3. Занимаешься ли ты в кружках, специальных школах (каких?) 
_________________________ 
4. Твое увлечение в свободное время (подчеркни): читаю, рисую, занимаюсь на 
ПК, занимаюсь техникой, ручным трудом (мастерю, вышиваю, шью, 
выпиливаю и т. п), спортом, играю на музыкальных инструментах, посещаю 
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театр, выставки, музеи, концерты (недостающее допишите) 
_________________________________________________________ 
5. Какую профессию и путь образования ты для себя 
избрал?________________________________ 


















Школьные проекты учеников, участвующих в педагогическом эксперименте 
(текст пояснительных записок приведен выборочно) 




Математика — один из основных предметов, который учит думать. Все 
законы в нашем мире подчинены законам математики — машина едет, самолет 
летит, телевизор показывает изображение.  Математику я представляю в уме в 
образе женщины-ученого в одежде Древнего Рима. И я задалась вопросом, прежде 
всего как староста класса, какая же женщина-математик, кто она, какими важными 
качествами она обладает? 
К сожалению, о многих из известных женщин-ученых математиков  имеется 
весьма скудные сведения. Мне хотелось бы, чтобы хоть маленькая часть их была не 
забыта. 
Актуальность данной темы можно рассматривать не только с точки зрения 
математики, но и с точки зрения современного общества. Дело в том, что сейчас 
женщины стали участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами. Поэтому 
очень важно доказать обществу то, что и в истории математики существуют 
наглядные примеры активной жизненной позиции женщин. Деятельность женщин-
математиков, о которых я напишу, является как раз таким ярким примером. В этом и 
заключается актуальность выбранной мной темы. 
Во время ссоры в кабинете математики мальчики сказали девочкам, что 
женщины ничего не умеют. И я решила доказать своим одноклассникам обратное. 
Я суммировала информацию из разных источников и пришли к выводу, что в 
настоящее время вклад женщин в историю наук не отражается в силу 
консерватизма мышления. Например, в кабинете математики нет портретов 
женщин-ученых. 
Социологические опросы показали, что большинство учащихся не знают 
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даже фамилий женщин-математиков  
 
Цель проекта– изучение роли женщин-математиков для развития науки 
Данной цели я планирую достичь путём решения следующих задач: 
1. Познакомится с историческими и биографическими материалами известных 
женщин-математиков; 
2. Выяснить, известны ли имена женщин-математиков окружающим нас людям; 
3. Рассмотреть проблему формирования математических способностей у мальчиков 
и девочек. 
Гипотеза: Девочки учатся не хуже, а может даже лучше, чем мальчики. 
 
Глава 2 Исследовательская работа с классом 
  Для того, чтобы выяснить те несколько вопросов, которые я задала сама себе 
– было решено провести опрос среди одноклассников и знакомых. Опрос 
проводился посредством анкетирования в школе. В опросе приняли участие 28 
учеников 6а класса и 28 учеников 6г класса. Результаты анкетирования 
представлены ниже во втором параграфе. В первом же параграфе я представила 
свой анализ имеющейся учебной литературы, а именно учебников по математике за 





Рис. 6 – опрос «Любимый и нелюбимый предмет» 
 
Рис. 7 – соотношение девочек и мальчиков, кто успешно справляется со школьным 
предметом Математика. 
 
2. Гамидова Алия, ученица 6А класса МАОУ СОШ № 25, проект на тему 
«Геометрия в жизни начинающего собаковода» 
Введение 
Както на внеурочной деятельности по математике наш учитель предложила 
нам тему проектной работы «Математика вокруг нас». Я задумалась, где же 
математика есть в моей обычной жизни вне школы? Первый, кто мне попался на 
глаза, это мой любимый питомец, пес породы хаски Бим. У меня так появилась 
идея – исследование параметров моего питомца и некоторых пород собак в целом, 
что составило основу моего проекта «Собаки и математика». 
Объект изучения: собаки, а именно мой питомец… и может собаки моих 
соседей 
Предмет исследования: экстерьер различных пород собак с точки зрения 
геометрии 
Считаю, что данная тема моей исследовательской работы актуальна для учеников 
6х классов, т.к. многие мои одноклассники считают, что понятия собаки и 
математика никак не взаимосвязана. А мне моя работа поможет углубить мои 
знания по математике, в частности по геометрии, которую я начну изучать только 
лишь в 7 классе. 
Проблема проекта: данной работы состоит в том, что мне нужно доказать 
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одноклассникам и не только им взаимосвязь собаки и точных наук, в частности 
математики. 
Задачи проекта: 
• найти в разных источниках информацию по данной теме и изучить её; 
• выяснить интересные факты о собаках, выявить отличительные признаки 
некоторых пород; 
• изучить моих собак; 
• углубиться в параметры жизни собак с позиции математики, как геометрия 
тела собаки, ее экстерьер влияет на ее рабочие и другие качества и  
• составить задачи про собак, 
• поделиться своим опытом с одноклассниками. 
Гипотеза исследования: геометрия тела собаки имеет важное значение в ее 
жизни. 
Методы исследования: беседа с учителем и родителями, изучение 
литературы, поиск информации в Интернете, систематизация полученных 
сведений. 
 
Глава 2. Экстерьер породы хаски с точки зрения геометрии 
 
Начнем рассматривать экстерьер хаски и приводить примеры с точки зрения 
геометрических фигур, которые составляют внешние очертания собаки. 
 
 
3. Рощин Антон, ученик 7Д класса МАОУ СОШ № 25, проект на тему 
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«Геометрия трюкового самоката» 
Я начинающий стритёр, и занимаюсь трюковыми самокатами ежедневно, если 
позволяет погода (этим летом ежедневно). 
 Актуальность: Трюковые самокаты приобрели небывалую актуальность в 
рамках современности. Их можно приобрести в широком ассортименте как в 
специализированном магазине, так и в интернет-магазине. При этом данные 
самокаты приобретают широкую популярность у подростков, в том числе у меня и 
моих друзей. 
 Самокат-то у меня есть, но проблема в том, что сложно осваивать различные 
трюки. Недавно я его сломал, делая ошибки при тренировках. И я понимаю, что 
мне нужно проанализировать свои действия перед занятиями, чтобы избежать 
дальнейших неудачных падений, травм и поломок. И, как оказалось, в этом мне 
поможет школьная геометрия. 
Цель проекта: 
Определить влияние математики (в частности геометрии) на качество моих 
тренировок на трюковом самокате 
 
Задачи:  
1.Определить основные понятия трюкового катания 
2.Описать само строение трюкового самоката в сравнении с обычным 
3.Описать базовые трюки, трюки повышенной сложности 
4. Описать данные трюки с точки зрения геометрии 
5. Создать брошюру с описанием важных трюков для моих друзей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
